







Premsa es reuneix a
Barcelona
El Centre Internacional de Premsa de Barcelona va acollir, el dia
19 de març passat, la celebració de l'assemblea anual ordinària
de la Federació Europea de Press Clubs i de Centres
Internacionals de Premsa, que agrupa tretze equipaments similars
al CIPB de tots els països europeus. Els treballs de l'assemblea
centraren la seva atenció en l'anàlisi i estudi de fórmules que
facilitessin un més alt nivell de contacte i de diàleg entre els Press
Clubs i Centres Internacionals de Premsa adherits a la Federació.
Aquesta era la segona vegada que l'assemblea de la Federació es
reunia des de la seva fundació l'any 1990 a París. La
convocatòria de l'assemblea havia estat cursada pel Centre
Internacional de Premsa de Barcelona, en la seva condició de
president de la Federació per l'any 1992. En l'ordre del dia dels
treballs de l'assemblea destacava la proposta de programa que
presentava el CIPB per l'any actual, basat en aquests quatre
punts: consolidació de la Federació amb la incorporació de nous
membres; elaboració d'un informe sobre característiques
d'organització i funcionament dels diversos equipaments
membres de la Federació; edició d'un "Newsletter" intern de la
Federació amb periodicitat trimestral, i edició d'una guia
actualitzada dels serveis que ofereix cada Press Club i Centre
Internacional de Premsa adherit a la Federació. Les propostes de
la presidència de Barcelona obriren un interessant debat, centrat
especialment en els objectius que haurien d'orientar les línies de
treball de la Federació a mig i llarg termini. Com a primer pas,
s'acordà incrementar i intensificar el diàleg i el contacte fins ara
existent entre els membres de la Federació i facilitar, així, un
millor coneixement de les dinàmiques de cadascun dels centres
membres.
Arran de la celebració de l'assemblea, el Centre Internacional de
Premsa, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de
Barcelona i de Holsa, preparà un ampli programa d'activitats per
tal que els assembleistes poguessin conèixer alguns aspectes de la
nova Barcelona, i especialment els de les noves infrastructures,
tant urbanístiques com olímpiques.
Una mica d'història
La Federació Europea de Press Club i de Centres Internacionals
de Premsa es creà a París el 17 de novembre de 1990, a partir
d'una iniciativa del Press Club de France de París i del Centre
LLIBRES
La ciutat de Terrassa
Jaume VALLS i VILA
Ajuntament de Terrassa, 1992.
142 pàgs. 24x32 cm.
Descripció periodística,
profusament il·lustrada en color,
escrita per l'actual cap de premsa
de l'Ajuntament de Terrassa, que,
paradoxalment, és nascut a
Sabadell. Com diu en el prefaci el
regidor Xavier Marcet, aquest
llibre "és el resultat de la voluntat
de presentar la globalitat de la
ciutat de Terrassa i de destacar
allò que d'ella més apreciem i que
constitueix el millor vehicle de la
nostra projecció externa". El llibre
aconsegueix sobradament
l'objectiu de mostrar el millor de
la ciutat a aquells que no la
coneixen i interessar el lector
perquè aprofundeixi en el
coneixement d'aquesta subseu
olímpica.
Joan Clos - Patrícia
Gabancho
Joaquim M. Puyal - Sebastià
Serrano
Converses transcrites per Xavier
FEBRES
Col. Diàlegs a Barcelona, 43 i 44.
Ajuntament de Barcelona, 1992.
96 pàgs. 12x18 cm.
Els dos últims números de la
col·lecció Diàlegs a Barcelona
tenen un periodista com un dels
protagonistes. Patrícia Gabancho
conversa amb el regidor Joan
Clos, i Joaquim Maria Puyal ho fa
amb el catedràtic de lingüística
Sebastià Serrano. Parlen dels seus
orígens, de la seva feina actual i,
sobretot, de Barcelona. Algunes
xafarderies de la professió
apareixen en aquests dos llibres.
La conversa de Puyal i Serrano
té, a més, un especial interès per





Internacional de Premsa de Barcelona, que consideraren
arribat el moment d'ampliar el marc dels contactes que hi
havia entre ambdues organitzacions a d'altres de similars
existents al llarg i ample d'Europa. En l'assemblea
constitutiva de la Federació de París, hi estigueren
representats nou Press Club i Centres Internacionals de
Premsa, que establiren els principis generals sota els quals es
vertebraria la Federació, i hi foren aprovats els corresponents
Estatuts.
Actualment formen part de la Federació Europea de Press
Clubs i Centres Internacionals de Premsa un total de dotze
equipaments de nou països, que són: el Press Club
Czechoslovakia, de Brno, Club de la Presse de Strasbourg, el
Moscow Press Club, el Press Club de France, de París, el
London Press Club, el Presseclub Concordia, de Viena, el
Frankfurter Presse-Club, el Press Club Budapest, el Circolo
delia Stampa, de Milà, el Centro de Prensa de Madrid, i el
Centro de Prensa de Zaragoza, a més del Centre
Internacional de Premsa de Barcelona, que enguany presideix
la Federació.
Acords de reciprocitat
Els Press Club i Centres Internacionals de Premsa adherits a
la Federació Europea tenen subscrits acords de reciprocitat
en la prestació dels seus serveis. En aplicació d'aquests
acords, qualsevol periodista, pel sol fet d'ésser membre d'un
dels Press Clubs o Centres Internacionals de Premsa de la
Federació, pot accedir, sense cap més requisit que demostrar
la seva condició, als serveis i a l'ús de les instal·lacions que
cada equipament adherit tingui a la disposició dels seus
usuaris. Aquest mateix tracte de favor és extensible a les
empreses, organismes i institucions que donen suport als
Press Clubs i Centres Internacionals.
En la pràctica, aquest acord de reciprocitat significa per a
nosaltres que els afiliats al Col·legi de Periodistes de
Catalunya poden usar dels serveis i de les instal·lacions dels
Press Clubs i Centres Internacionals de Premsa citats abans,
en els seus viatges professionals. Només cal que sol·licitin del
Centre Internacional de Premsa de Barcelona la corresponent
acreditació. El mateix tracte de favor poden rebre les
empreses i els organismes integrats en el Consell Consultiu
de la Fundació CIPB i en el Grup d'Empreses col·laboradores
del CIPB. •
El CIPB informa el Consell
Consultiu sobre el seu
moment actual
El Consell Consultiu de la Fundació Centre Internacional de
Premsa de Barcelona es reuní, el dia 25 de març passat, en
sessió ordinària, als locals del CIPB. La reunió fou presidida per
Carles Sentís per expressa delegació del president del Consell
Consultiu, Josep-Miquel Abad, que per raó d'obligacions del seu
càrrec no pogué assistir-hi.
En el decurs de la sessió els responsables del CIPB —Àngel
Jiménez, gerent de la Fundació, i Joan Brunet i Mauri,
director— explicaren als reunits els aspectes més destacats de la
Memòria de Gestió corresponent a l'exercici de 1991 i que
prèviament havia estat aprovada pel Patronat de la Fundació
Centre Internacional de Premsa de Barcelona. Els membres del
Consell Consultiu mostraren intères a conèixer detalls relatius al
moment actual del CIPB, en especial pel que fa al nombre de
mitjans estrangers acreditats i la possible evolució d'aquest
indicador després de la celebració dels Jocs Olímpics. El director
del CIPB assenyalà que actualment són 63 els mitjans estrangers
acreditats en el CIPB, xifra que, previsiblement, disminuirà
després de la celebració dels Jocs. "Malgrat que la tendència
pugui ésser a la baixa", digué Brunet, "podem anunciar que les
agències France Presse i Reuter han decidit continuar a
Barcelona després dels Jocs, i aquesta és una molt bona notícia,
no només per a Barcelona, sinó també per a Catalunya".
En un altre ordre de coses, Jiménez i Brunet informaren dels
projectes futurs del CIPB i de l'evolució positiva del volum de
negoci a partir de les ofertes de nous serveis que el CIPB fa a
tercers (cursos sobre aspectes de la comunicació a l'empresa,
reculls de premsa estrangera, organització de visites de
periodistes estrangers a Barcelona...). En aquest sentit, Jiménez
assenyalà que els ingressos corresponents a l'exercici de 1991
per la prestació de serveis havien significat el 50% dels recursos
totals, amb una clara tendència a l'alta, la qual cosa permetia de
veure el futur amb moderat optimisme.
La sessió del Consell finalitzà amb unes paraules del president de
la Fundació Centre Internacional de Premsa de Barcelona,
Carles Sentís, el qual agraí als assistents la seva presència i els
animà a continuar atorgant el seu suport i la seva confiança al
CIPB.©




274 pàgs. 13x21 cm.
El director del setmanari Tribuna
ha escrit un llibre diferent sobre la
Rússia actual, a través de la seva
experiència de 36 dies d'estada
durant els quals va poder conèixer
una part del món subterrani. Va
estar detingut en una comissaria,
va conèixer el món de les màfies,
va poder saber coses dels
milionaris negocis dels nous rics,
entrevistar-se amb Zviad
Gamsakhurdia, saber tots els
detalls d'un dia que Boris Ieltsin es
va emborratxar o presenciar una
operació en un hospital sense
alcohol ni antibiòtics. La vida
quotidiana en transformació d'un
país poc conegut queda retratada
en aquesta obra, que no és un
llibre polític ni un reportatge.
Periodismo y Justicia
Asociación de la Prensa de
Aragon. Saragossa, 1991.
260 pàgs. 15x24 cm.
Aquest llibre recull les
intervencions dels professors del
curs "Periodismo y Justicia" que
es va celebrar en el Centre de
Premsa de Saragossa els dies 1,
2, 15 i 16 de desembre de 1990,
com també els corresponents
col·loquis. Constitueix un
excel·lent manual d'ús perquè els
periodistes es familiaritzin amb
aquells aspectes de l'administració
de Justícia que afecten més
directament el seu treball, i també
amb tots aquells altres sobre els
quals poden haver d'elaborar
algun dia informacions. Es
especialment interessant el capítol
dedicat als obstacles que es poden
trobar per informar sobre un












— Jaume Valls i Vila—
El 27 de maig una seixantena de professionals de la comunicació
que treballen a l'administració local decidiren, reunits al Col·legi de
Periodistes de Catalunya, rellançar l'ACIAL (Associació Catalana
d'Informadors de l'Administració Local), com a entitat que aglutini
els interessos d'aquest col·lectiu.
L'Assemblea elegí una junta directiva presidida pel cap de premsa
de l'Ajuntament de Terrassa, Jaume Valls, i integrada per onze
periodistes que treballen als Ajuntaments i Diputacions de
Catalunya. La junta va quedar constituida de la manera següent:
president, Jaume Valls (Aj. de Terrassa); vice-presidents, Angela
Vinent (Aj. de Barcelona) i Jordi Nicolás (Aj. d'Esplugues de L.);
secretari, Jordi Navarro (Diputació Barcelona); tresorer, Joan
Carrión (Aj. de Reus); vocals, Manel Vilajosana (Aj. de la Seu
d'Urgell), Elies Pujol (Diputació Tarragona), Victòria Gómez (Aj. de
Rubí), Adoración Murillo (Aj. de Santa Coloma de Gramenet), Jordi
Negre (Aj. de l'Hospitalet) i Conxita Montoro (Aj. de Sant Feliu de
Llobregat).
Els periodistes que treballen al servei de l'Administració local en
Ajuntaments, Diputacions i, darrerament, en els Consells
Comarcals són un col·lectiu professional que vol mantenir-se unit
per intercanviar experiències, conèixer millor l'exercici de
l'especialitat periodística a què es dediquen i també per obtenir un
cert grau de reconeixement de la seva tasca dins la professió
periodística, l'Administració i la societat.
Aquestes raons van ser les que van moure fa dotze anys un grup de
caps de premsa de diversos Ajuntaments a pensar sobre el rol dels
periodistes al servei d'unes administracions que venien de la llarga
nit del franquisme. Els caps de premsa esmentats eren, entre altres,
Jordi Negre, de l'Hospitalet, Pere Fons, de Manresa, Marina Bru, de
Sant Boi, Josep Maria Sòria, de Barcelona, Joan Brunet, de
Sabadell, Pàmies, de Reus, Dori Murillo, de Santa Coloma, Josep
Maria Cortada, de Cerdanyola, Carme S. Larraburu, de Sant Cugat,
La mesa de la taula rodona amb què es va cloure l'assemblea.
Ernest Udina, de la Diputació, i jo mateix, de Terrassa. Aquells
nous Ajuntaments democràtics tenien tota la força i la il·lusió d'uns
alcaldes i regidors disposats a canviar la manera opaca de fer dels
consistoris franquistes, i a canviar també els pobles i ciutats on
havien estat elegits. Els periodistes, mancats inicialment de tot tipus
de mitjans, havien d'articular tècnicament aquella voluntat de
transparència, en les administracions més properes als ciutadans.
Es va treballar de valent, enmig d'un vendaval de reivindicacions
ciutadanes i en uns anys difícils de crisi econòmica, per tal de posar
a l'abast dels conciutadans tota la informació que generava
l'Ajuntament i també moltes entitats ciutadanes. Era una època de
bullidor d'idees, de jornades de debat, de controvèrsia sobre la
informació i la comunicació —que és un àmbit on tothom hi entén
i pretén posar-hi cullerada—.
Llavors es va decidir estructurar unes ponències de treball
debatudes en les jornades de l'Hospitalet i Manresa que conduïren
a la constitució a Barcelona de l'ACIAL, el 1981. En dotze anys
d'activitat, l'ACIAL ha tingut de tot: moments brillants i períodes de
decadència, jornades de debat esplèndides com les de Sitges i
viatges profitosos com les "expedicions" a Grenoble, Montreuil i




Editat per Asahi Shimbun.
Tòquio, 1992.
360 pàgs. 13,5x18,5 cm.
El corresponsal a Barcelona del
diari més important del Japó,
l'Asahi Shimbun, que té la seva
delegació en dependències del
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona, ha escrit un llibre sobre
la ciutat a partir de la seva
experiència d'un any d'estada.
L'objectiu d'aquest llibre, escrit en
japonès, és sobretot explicar als
seus compatriotes el que es
trobaran si vénen a veure la ciutat
durant els Jocs Olímpics. El llibre
aconsella sortir dels circuits
turístics tradicionals i dóna algunes
recomanacions sobre bars i llocs
insòlits. El llibre informa també
dels trets essencials de la història
de Catalunya i la situació política i
econòmica actual d'Espanya.
El derecho a la propia
imagen y su valor publicitario
Eulalia AMAT LLARI
Editorial La Ley. Madrid, 1992.
137 pàgs.
La utilització amb finalitats
comercials de la imatge de les
persones és una qüestió que en
els últims temps ha adquirit gran
notorietat i sobre la qual encara
no hi ha criteris uniformes de
decisió. L'autora analitza el marc
jurídic espanyol del dret a la
pròpia imatge, amb autonomia
respecte del dret a la intimitat i de
la propietat intel·lectual, i amb
particular referència a les
solucions que dóna a aquestes
qüestions el Dret nord-americà. El
llibre reprodueix i comenta les
sentències espanyoles més
rellevants sobre aquesta matèria.
Es una obra de notable interès per
als periodistes, sovint immersos
en el complex món de les
limitacions informatives del dret a
la pròpia imatge.





Llibre de poesia del sots-director
de La Vanguardia en el qual
l'autor ofereix una versió en
forma de sàtira del que no va
explicar el Gènesis. La història
humorística dels nostres primers
pares, realitzada en versos
alexandrins, es completa amb la
versió donada per la serp i
episodis en els quals Adam és tots








tournée per conèixer de prop les ràdios i televisions locals italianes,
o el darrer viatge a Brussel·les i Estrasburg, quan ja érem europeus.
En el darrer període l'activitat de l'associació havia quedat aturada,
mentre que el cens de periodistes de l'Administració ha augmentat i
s'ha renovat. Es va creure que tot el bagatge d'experiències no es
podia perdre, que calia resituar el paper dels periodistes en les
administracions, ara molt més tecnificades i amb més mitjans, i per
això s'ha "ressuscitat" l'ACIAL.
L'assemblea celebrada al Col·legi de Periodistes va aprovar diverses
modificacions en els estatuts de l'associació. Com a principals
objectius per enguany, destaquen la consolidació de l'associació;
participar activament en el II Congrés de Periodistes o intensificar
les relacions amb el Col·legi com a entitat mare que agrupa i
representa tots els periodistes. En un altre àmbit, l'ACIAL signarà
un conveni de col·laboració amb la Facultat de Ciències de la
Informació de la UAB per tal de garantir tant la formació dels
estudiants mitjançant pràctiques professionals als gabinets de
premsa com per encomanar estudis tècnics sobre la comunicació
institucional. Un altre conveni es preveu signar-lo amb la Diputació
de Barcelona per tal de disposar d'un local on desenvolupar
l'activitat social amb serveis d'arxiu i assessoria. L'elaboració d'un
cens actualitzat dels gabinets existents avui a Catalunya i les seves
dotacions; la celebració d'unes jornades sobre la informació
urbanística, l'edició d'un butlletí periòdic tramès per fax i les
relacions amb les entitats municipalistes i administratives són altres
dels objectius a assolir en aquest curs.
L'assemblea de l'ACIAL, que comptà amb la col·laboració de
l'agència EFE i el Banc de Crèdit Local, es va cloure amb unes
paraules de Josep Pemau, degà del Col·legi de Periodistes, el qual
encoratjà els assistents en l'exercici professional. Pemau va
participar en una taula rodona juntament amb el degà de la Facultat
de Ciències de la Informació, Enric Marín, el president de
l'ACPAC, Jordi Vallmajor, el delegat d'EFE, Andreu Claret, el cap
d'informatius de RNE, Jordi Llonch, i Jordi Mercader, de la
Diputació de Barcelona, on es reflexionà sobre el paper dels
periodistes a l'Administració i a la societat. •
25 noves admissions de
col·legiats
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes va aprovar, en la
seva reunió del dia 2 d'abril de 1992, l'admissió com a col·legiats
actius d'Alexandre Oró Solé, de la demarcació de Lleida, i dels
següents periodistes de la demarcació de Barcelona: Carmen
Andrés Iglesias, Luis Miguel Andrés Ruiz, Núria Bolar i Recaste,
Maria Jesús Ezquerro Rodríguez, Josep Lluís Fecé i Gómez,
Salomé García García, Manuel Fernando González Iglesias,
M. Pau Huguet Subías, Luis Miguel Marco Cañadas, Montserrat
Massana i Hugas, Jorge Palasí Montero, Ignasi Riera Gassiot,
Consuelo Sáenz Manzanos, Francisco Sánchez Pina, M. Reyes
Susín Canal, Carme del Vado i González i Núria Ventura
Corbera. En la mateixa reunió va admetre com a col·legiats
numeraris Gabriela Grifol Porta, Àngels López Ruiz, Jorge
Lorente Latorre, Elena Mòdol i Ricart, Javier Sorribas Vivas,
Francesc Xavier Vilallonga Montaña i Fernando Villahoz García,
tots de la demarcació de Barcelona, i el pas de numerari a actiu
dels periodistes Heliodoro Cimorra Pena, Lidia Conde Batalla,
Cristina Niell i Barrachina i Montserrat Novell i Gusart.
Periodista el pare, periodista
el fill
Alguns companys han assenyalat noms de periodistes catalans
amb relacions de parentiu que no figuraven en la llista que vam
incloure al número 30 de Capçalera, en el reportatge titulat
"Periodista el pare, periodista el fill", signat per Josep Maria
Huertas. Indiquem aquí aquestes absències, com a complement
que qui sap si serà el darrer:
Joan Josep Caballero Gil i la seva germana Pilar Caballero Gil.
Francisco de A. Cantó Arroyo i Enrique Cantó Malet (tots dos,
pare i fill, van treballar a La Vanguardia).
Gil i Eloy Carrasco, germans que treballen a El Periódico.
Llorenç Gomis i Soledad Gomis, pare i filla. Ell treballa a La
Vanguardia i El Cieruo, i la filla a TVE.
Josep Maria Hernández Ripoll, nét i fill de periodistes (Hernández
Pardos i Hernández Pijuán). Aquests hi eren citats, però ell no.
Celestí Martí Farreras, ja traspassat, i el seu fill Octavi Martí, que
fa de corresponsal d'El Pais a París.
Lorenzo de Otero Barranca, Lorenzo de Otero Soler i Lorenzo
de Otero Millán, tres generacions (avi, pare i fill).
Santiago Tarin, fill de Manolo Tarin Iglesias (s'esmentava un altre
fill del Tarin, però no pas aquest).*
Así se contó la guerra.
Televisión y espectáculo
informativo.
Javier Pérez Royo i altres.
Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad de
Sevilla / Canal Sur de Televisión.
Sevilla, 1991.
112 pàgs. 16 x 22 cm.
Recull en llibre dels textos de les
ponències presentades al Seminari
que, amb el mateix títol que aquest
llibre, es va celebrar a Sevilla, el 12
d'abril de 1991, organitzat per
Canal Sur Televisión i l'Equip
d'Investigació en Teoria i
Tecnologia de la Comunicació. Els
autors de les ponències són Javier
Pérez Royo, rector de la Universitat
de Sevilla, Manuel Ángel Vázquez
Medel, profesor de Teoria de la
Comunicació a la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat de Sevilla, Adrian Huici,
argentí que ocupa el càrrec de





ASÍ SE CONTÓ LA GUERRA.
Televisión y espectáculo informativo.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CANAL SUR TELEVISION
secretari científic de l'equip
d'investigació en Teoria i
Tecnologia de la Comunicació a la
Universitat sevillana, i David C.
Fewingold, cap de l'oficina de la
CNN a Londres, que cobreix la
informació de tot Europa, l'Orient
Mitjà i l'Àfrica.
Estamos en el aire
Àngel Casas
Editorial Planeta.
214 pàgines. 12,5 x 20 cm.
Primera novel·la del periodista
Àngel Casas que ell mateix
qualifica com "una farsa, un
esperpento basat en
plantejaments reals". El
protagonista de la novel·la, Fèlix
Moneada, és un presentador de
televisió a qui se li mor un famós
convidat poques hores abans de




Una farsa de corrosivo humor,
irreverente, disparatada y llena de concupiscencia,
sobre el mundo de la televisión.
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Quatre associacions de defensa de la llibertat d'informació arreu
del món van posar-se d'acord a l'entorn d'una proposta de la
UNESCO per fer del dia 3 de maig una Diada dedicada a
reflexionar sobre la llibertat de premsa.
La iniciativa prové de la Coordinadora Internacional de Reporters
sense Fronteres, presidida pel reporter català Xavier Vinader,
encara que el pes de la proposta la porta la infrastructura
francesa, que ja té al seu haver dos anys de mobilitzacions
d'aquest caire, força notables.
Les altres organitzacions no governamentals que s'associen a la
Diada són: l'americà Committee to Protect Journalists (CPJ) i les
dues organitzacions londinenques de defensa del dret d'informar
Index on Censorship i Article-19 (l'article dels Drets Humans
sobre la llibertat d'expressió).
Va ser escollit el dia 3 de maig perquè en aquesta data de l'any
1991 els periodistes independents de tot Àfrica es van reunir a
Windhoek, capital de Namíbia, amb representants de la
UNESCO i van signar una declaració solemne per "desenvolupar
la premsa independent i plural". El Seminari va aplegar 63
periodistes de 38 estats africans.
L'any 1991 ha estat tràgic per a la professió
La Diada Internacional de la Llibertat de Premsa té per objectiu
sensibilitzar i mobilitzar l'opinió pública a fi i efecte d'exercir una
pressió sobre els qui impedeixen la lliure circulació de la
informació: des de la manipulació política, a les nostres latituds,
fins a l'assassinat del periodista, passant per tots els matisos de la
repressió.
Cal saber que a les quatre organitzacions de defensa de la llibertat
de premsa els consta que, arreu del món, han mort com a mínim
72 periodistes des del principi del 1991 fins a l'últim dia de l'any
(el recompte s'ha ampliat de 65 morts que constaven el desembre
fins a 72, xifra definitiva); 121 més han passat per la presó i
Dibuix de Plantu que il·lustra la portada del llibre i que molts mitjans han
reproduït el 3 de maig.
s'han enregistrat 1.445 atacs contra el dret d'informar.
Iugoslàvia deté un lamentable rècord en aquest necrològic
recompte, amb 20 periodistes morts durant el 1991. La
segueixen Colòmbia, amb 10, el Perú amb 8 i Mèxic amb 4.
Amèrica Llatina és el focus més procliu a l'assassinat de
periodistes i als atemptats contra mitjans de comunicació que
intenten esbrinar de massa a prop l'organigrama del narcotràfic.
100 dibuixos
Aquest negre balanç es trasllueix a través de la publicació per part
de Reporters sense Fronteres d'un informe sobre la situació de la
llibertat d'informar en el món. El llibre recull l'estat de la premsa,
i per tant del nivell de democràcia, en 120 estats. En més de la
meitat, s'hi constata que la censura és una pràctica habitual.
El llibre es publica en tres idiomes: castellà, francès i anglès.
Reporters sense Fronteres a Barcelona n'ha realitzat la traducció i
l'edició de la versió hispana, que també es procurarà tenir
enllestida al voltant de la Diada.
Simultàniament, Reporters sans Frontières publica un llibre titulat
Cent dessins pour la liberté de presse. S'ha realitzat gràcies a la
col·laboració desinteressada de dibuixants de 17 nacionalitats,
entre ells dibuixants espanyols —dels 60 que s'hi han apuntat
volenterosament, l'edició francesa n'ha seleccionat 14—.





200 pàgines. 14 x 20 cm.
Aquest llibre d'estil del canal de
televisió autonòmic d'Andalusia
ha tingut la supervisió de Manuel
Alvar, de la Real Academia
Española, que hi ha escrit també
un pròleg. El llibre, pensat com a
manual d'ús intern dels
treballadors d'informatius de
Canal Sur, té a més una evident
utilitat per a qualsevol persona
interessada en el fenomen
televisiu i pot ser utilitzat com a
eina pràctica per estudiants i
professionals. S'hi fa una
exposició dels gèneres i formats
periodístics en televisió i del
funcionament del sistema
d'enllaços per rebre i enviar
imatges de i a l'exterior. També





Lo cursi y el poder de la
moda
Margarita Rivière
Espasa Calpe SA. Madrid, 1992.
264 pàgs. 15,5 x 23,5 cm.
Llibre guardonat amb el premi
Espasa Mañana d'assaig, 1992, i
que parla de la moda com a tret
sobresortint de les societats
opulentes. Als països rics gairebé
tot es regeix per la moda, que,
segons l'autora, la periodista
Margarita Rivière, ja no afecta
només el vestit, sinó també el
pensament i els costums, la
política, l'economia o la
informació, perquè la moda s'ha
convertit en un eficaç vehicle
comunicatiu en la confrontació
d'idees hegemòniques. La
sensibilitat cursi, basada en l'excés
i el tòpic, és una d'aquetes idees
dominants. Estudiar la cursileria




Y EL PODER DE LA MODA
